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9. Sažetak 
Keramički materijali su u pravilu materijali koji su na molekularnoj razini povezani 
kombinacijom ionskih i kovalentnih veza što utječe na njihova svojstva zbog kojih su 
primamljivi za primjenu u izolaciji. Prema mineralnom sastavu, tehnička se keramika dijeli na 
silikatnu, oksidnu i neoksidnu. Zbog male električne vodljivosti, a velikih čvrstoće, tvrdoće i 
krutosti, keramički su materijali idealni i ispunjavaju sve uvjete za obavljanje izoliranja. Svoju 
primjenu tako, osim u elektrotehnici i elektronici, keramički materijali nalaze i u strojarstvu, 
medicini i mnogim drugim područjima društvenog djelovanja. 
 
 
Ceramic materials are ones which are bonded by ionic and covalent bonds which both affect on 
properties which make them very applicable in insulating industry. According to their mineral 
structure, ceramic materials are divided into silicate, oxide and non-oxide materials. Due to their 
small capability of conducting electricity, but large solidity, firmness and rigidity, ceramic 
materials are ideal, meeting all the requirments for insulating. Therefore, they are applied, not 
only in electrical engineering, but also in machine engineering, medicine and various fields of 
human activity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
